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”Semua yang kita coba, semua yang kita lakukan adalah perjuangan meraih apa yang 
kita inginkan.” 
(Anne Byrhhe) 
“Semua impian bisa menjadi kenyataan, jika punya keberanian untuk mengejarnya.” 
(Walt Disney) 
“Tidak ada yang dapat mengulang kembali kehidupan, tapi semua orang dapat 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antara citra tubuh 
dengan harga diri pada siswi kelas X Pemasaran (PM) di SMK Negeri 1 Salatiga. 
hipotesisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan 
anatara citra tubuh dengan harga diri pada sisiwi kelas X Pemasaran (PM) di SMK 
Negeri 1 Salatiga. Subjek dalam penelitian ini adalah siswi kelas X Pemasaran (PM) 
di SMK Negeri 1 Salatiga yang berjumlah 67 siswi. Pengumpluan data menggunakan 
skala citra tubuh yang dikemukakan oleh Cash (2000) dalam Multidimensional Body 
Self Relation Questionnaire : Appearance Scale (MBSRQ-AS) dengan jumlah item 
52 pernyataan dan skala harga diri oleh Rosenberg (2002) dalam Self-Esteem Scale 
(SEC) dengan jumlah item 28 pernyataan. Pendakatan penelitian ini adalah kuantitatif 
korelasional dengan tenik korelasi kendall’s tau-b. Hasil penelitian ini menunjukkan 
koefisien korelasi r = 0.137 dengan signifikan 0.230 > 0.05, maka dapat dinyatakan 
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara citra tubuh dengan harga diri pada 
siswi kelas X Pemasaran (PM) di SMK Negeri 1 Salatiga. Dengan demikian hipotesis 
yang diajukan ditolak. Hal ini berarti bahwa citra tubuh tidak memiliki hubungan 
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